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B i b l i c a l  A r c h e o l o g y  
A d d r e s s  B y  P r o f .  C r e a g e r  
C H U R C H  C H A L L E N G E D  B a s k e t b a l l  C h a m p i o n s h i p  
B Y  S O C I A L  O R D E R  W o n  B y  W a t e r l o o  C o l l e g e  
A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  A t h e n -
a e u m  f o r  t h i s  s e m e s t e r ,  P r o f .  C r e a g -
e r  w a s  t h e  g u e s t  s p e a k e r .  T h e  m e e t -
i n g  w a s  o p e n e d  b y  M i s s  E l l e n  K e l l -
e r m a n  w h o  g a v e  a  s u m m a r y  o f  t h e  
A t h e n a e u m  a c t i v i t i e s  f o r  t h e  f i r s t  
s e m e s t e r .  T h e  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  
w a s  r e a d  a n d  a d o p t e d .  T h e  m e e t -
i n g  w a s  t h e n  t u r n e d  o v e r  t o  F r e d  
N e u d o e r f f e r  w h o ,  a f t e r  a  f e w  w o r d s  
o f  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  r e t i r i n g  e x -
e c u t i v e ,  i n t r o d u c e d  t h e  s p e a k e r .  
P r o f .  C r e a g e r  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  
t h a t  a r c h a e o l o g y  i s  a  c o m p r e h e n s -
i v e  s u b j e c t .  I t  r e a l l y  c o n s i s t s  o f  a  
n u m b e r  o f  s c i e n c e s ,  s u c h  a s  h i s t o r y ,  
l a n g u a g e ,  f i n e  a r t s .  r e l i g i o n ,  a n t h r o -
p o l o g y ,  a n d  e m b r a c e s  t h e  c i v i l i z a -
t i o n s  o f  P a l e s t i n e ,  B a b y l o n i a ,  A s -
s y r i a .  E g y p t .  A r a b i a  a n d  A s i a  M i n o r .  
T h e  a n c i e n t  c i t i e s  a n d  t o w n s  o f  
P a l e s t i n e  a n d  B a b y l o n i a  a r e  p r a c t i -
c a l l y  a l l  i n  r u i n s  a n d  t a k e  t h e  f o r m  
o f  m o u n d s .  A  c i t y  w o u l d  b e  b u i l l  
o n  a  h i l l  f o r  d e f e n c e ,  b e  i n h a b i t e d  
f o r  a  t i m e  a n d  t h e n  d e s t r o y e d  b y  a n  
e n e m y .  A  n e w  c i t y  w a s  t h e n  b u i l t  
o n  t h e  r u i n s  o f  t h e  o l d .  o n l y  t o  h a v e  
t h e  s a m e  f a t e  o f  i t s  p r e d e c e s s o r .  
M o r e  c i t i e s  w e r e  b u i l t  a n d  d e s t r o y e d  
a n d  t h e  m o u n d  b e c a m e  h i g h e r  a n d  
h i g h e r .  A r c h a e o l o g i s t s  h a v e  d i : c o v -
c r e d  s o m e  m o u n d s  w i t h  t w e l v e  o r  
m o r e  l a y e r s  o f  t h e  r u i n s  o f  o n e  c i t y  
a b o v e  t h e  o t h e r .  O f t e n  t h e r e  i s  a  
c l e a r  s t r a t i f i c a t i o n .  t h a t  i s ,  t h e  r e -
m a i n s  o f  o n e  c i t y  a r e  s e p a r a t e d  f r o m  
t h e  r u i n s  o f  t h e  o t h e r .  T h e s e  m o u n d s  
o r  " t e l l s "  a s  t h e y  a r e  c a l l e d ,  r e v e a l  
t o  u s  t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  c r o w d e d  
t o g e t h e r  v e r y  c l o s e l y  i n  t h e  a n c i e n t  
c i t i e s .  T h e  J e r u s a l e m  o f  D a v i d ' s  
t i m e  c o v e r e d  n o  m o r e  t h a n  t e n  o r  
t w e l v e  a c r e s .  
P r o f e s s o r  C r e a g e r  t h e n  m e n t i o n e d  
s o m e  o f  t h e  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  d i s -
c o v e r e d  a n d  s t u d i e d  i n  t h e  m o u n d s .  
T h e  a r c h i t e c t u r e  o f  t h e  t i m e  i s  s t u d -
i e d  t h r o u g h  t h e  r u i n s  o f  c i t y  w a l l s ,  
t e m p l e s ,  p a 1 a c e s  a n d  p r i v a t e  h o m e s :  
S o m e t i m e s  o n l y  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
t h e s e  a r c  i n  a  f a i r l y  g o o d  s t a t e  o f  
p r e s e r v a t i o n .  S k i l l e d  o b s e r v e r s  c a n  
d e t e c t  t h e  p r e s e n c e  o f  w a l l s ,  e t c . ,  b y  
m i n e r a l  s a l t  d e p o s i t s  f o u n d  o n  t o p .  
T h r o u g h  a r c h a e o l o g i c a l  d i s c o v e r -
i e s  o f  p o t t e r y ,  c l u e s  t o  t h e  c h r o n o l -
o g y  o f  a n c i e n t  p e r i o d s  a r e  d i s c o v e r -
e d  - s o m e t h i n g  i n d i s p e n s a b l e  i n  
a r c h a e o l o g i c a l  w o r k .  D i s c o v e r i e s  o f  
h o u s e h o l d  u t e n s i l s  g i v e  d e t a i l s  o f  
t h e  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  l i f e .  B e a u -
t i f u l  a n d  a m a z i n g l y  c o m p l i c a t e d  
j e w e l l e r y ,  s u c h  a s  w a s  u s e d  i n  t h e  
h e a d d r e s s  o f  Q u e e n  S h u b a d  o f  U r ,  i s  
o n  d i s p l a y  a t  t h e  U n i v e r s i t y  M u s e u m  
o f  P h i l a d e l p h i a .  T h e r e  i s  m u c h  e v i -
d e n c e .  a l s o ,  o f  w h a t  w o m e n  d i d  t o  
t h e i r  h a i r ,  a n d  o f  w h a t  e l a b o r a t e  
c o s m e t i c  a p p l i a n c e s  w e r e  u s e d  i n  
B a b y l o n i a  a n d  E g y p t .  A s  P r o f .  
C r e a g e r  r e m a r k e d ,  i t  i s  a s t o n i s h i n g  
t h a t  t h e y  w e r e  n o t  p o i s o n e d .  
O t h e r ·  i n t e r e s t i n g  d i s c o v e r i e s  b y  
t h e  a r c h a e o l o g i s t s  a r e  t h e  c y l i n d e r  
s e a l s .  T h e s e  w e r e  u s e d  t o  s e a l  l e t -
t e r s  a n d  h a d  s o m e  d e s i g n  w o r k e d  
i n t o  t h e m .  O n e  o f  t h e s e  h a s  a  t r e e .  
a  s e r p e n t ,  a  m a n  a n d  a  w o m a n ,  a n d  
i s  s t r o n g l y  s u g g e s t i v e  o f  t h e  s t o r y  
o f  t h e  G a r d e n  o f  E d e n .  T h e  m o r e  
s o b e r  r e f l e c t i o n  t o d a y ,  h o w e v e r ,  i s  
t h a t  t h e r e  i s  n o  r e a l  c o n n e c t i o n .  
T h e  l i t e r a r y  r e m a i n s  w h i c h  h a v e  
b e e n  f o u n d  a r e  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  
v e r y  i n t e r e s t i n i .  S c h o o l  a n d  c o p y  
b o o k s .  m u l t i p l i c a t i o n  t a b l e s ,  c a l e n -
d a r s ,  a s t r o n o m i c a l  t a b l e s  a n d  b u s i -
n e s s  c o n t r a c t s  h a v e  b e e n  l o c a t e d .  
T h e y  a r e  a n  a i d  i n  u n d e r s t a n d i n g  
t h e  B i b l e .  F r o m  t h e m  w e  l e a r n  o f  
t h e  f a m i l y  s o l i d a r i t y  o f  e a r l i e r  t i m e s ,  
t h a t  t h e  f a m i l y  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  
' f h a t  t h e  i n d i v i d u a l  d i d .  T h e  l a w  
c o d e  o f  H a m a r a b i  a n d  h i s t o r i c a l  
i n s c r i p t i o n s  b y  k i n g s  h e l p  t o  r e c o n -
s t r u c t  w h a t  w o u l d  b e  a  b l a n k  p a g e  
i n  h i s t o r y .  T o  t h e  E m p e r o r  A s h u r  
o f  B a n i p a l  I  A s s y r i a  6 6 0 - 6 2 5  B C )  w e  
a r e  i n d e b t e d  f o r  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h a t  p e r -
i o d .  I n t o  h i s  p a l a c e s  a n d  l i b r a r y  a t  
N i n e v e h ,  h e  c o l l e c t e d  n e a r l y  a l l  o f  
t h e  a v a i l a b l e  l i t e r a t u r e  o f  h i s  w h o l e  
e m p i r e ,  a  g r e a t  a m o u n t  o f  w h i c h ,  
f o r t u n a t e l y ,  h a s  b e e n  p r e s e r v e d  i n -
t a c t .  T h i s  i n c l u d e s  r e l i g i o u s  t e x t s ,  
l e g e n d s  a n d  m y t h s ,  p s a l m s ,  m a n y  i n -
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s o l u t e l y  r e l i a b l e  a n d  a c c u r a t e  c h r o n -
o l o g i c a l  d a t a .  O n e  o f  t h e s e  r e p o r t e d  
a n  e c l i p s e  i n  t h e  y e a r  7 6 3 B C .  S c i e n -
t i s t s  h a v e  c a l c u l a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  
a n  e c l i p s e  i n  t h i s  y e a r  a n d  t h e  e p o n -
y m  h a s  b e e n  v e r i f i e d .  
T h e  R o s e t t a  s t o n e ,  f o u n d  i n  1 8 0 0 ,  
f u r n i s h e d  t h e  c l u e  t o  t h e  o l d  E g y p t -
i a n  h i e r o g l y p h i c  w r i t i n g .  T h i s  s t o n e  
w a s  t r i l i n g u a l  < G r e e k ,  E g y p t i a n  a n d  
h i e r o g l y p h i c !  a n d  t w e n t y  y e a r s  o f  
w o r k  a n d  s t u d y  p a s s e d  u n t i l  i t  w a s  
3 n a l l y  d e c i p h e r e d .  
I n  c o n c l u d i n g ,  t h e  s p e a k e r  s a i d  
t h a t  m a n y  o f  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  d i s -
c o v e r i e s  h a v e  c o n f i r m e d  m a n y  
t h i n g s  o f  t h e  B i b l e ,  c o r r e c t e d  s o m e  
o f  t h e  e r r o r s  o f  h i s t o r i c a l  w r i t e r s  
o f  t h e  B i b l e ,  a n d  i l l u m i n a t e d  s o m e  
o f  t h e  t e a c h i n g s .  
T H E  T R U E  P A C I F I S T  
M U S T  F A C E  T H E  G U N S  
B y  C l i f f .  T h o m p s o n  
! B y  P r o f .  A l b e r t  M o c l l m a n n l  '  
" C h r i s t i a n i z i n g  t h e  S o c i a l  O r d e r "  
i s  t h e  t i t l e  o f  a  p a m p h l e t  o n  m y  d e s k .  
· ' C h a l l e n g i n g  t h e  S o c i a l  O r d e r "  w a s  
t h e  t o p i c  i n  L u t h e r a n  S u n d a y  
A L U M N I  N E W S  
S i n c e  t h e  l a s t  i s s u e  o f  t h e  C o r d  n o  
S c h o o l s  f o r  t h e  f i r s t  S u n d a y  o f  F e b - .  
r u a r y .  T h a t  i s  o n e  t h i n g .  I t  i s  q u i t e  m o r e  o f  o u r  Alu~m h~ve r e s p o n d -
a n o t h e r  t h i n g  w h e n  t h e  S o c i a l  O r d e r  e d  t o  t h e  q u e s t i O n n a i r e  s e n t  o u t ,  
t u r n s  t h e  t a b l e s  a n d  c h a l l e n g e s  t h e  p r o v i n g ,  w e  b e l i e v e ,  n o t  l a c k  o f  i n -
c h u r c h .  T h a t  i s  e x a c t l y  w h a t  i s  h a p - t e r e s t  o n  t h e  p a r t  o f  t h e s e  t a r d y  
penm~ m  G e r m a n y  t o d a y :  t h a t  I S  o n e s  b u t  r a t h e r  t h a t  h a v i n g  m i s -
w h a t  1 s  b e h m d  t h e  s t r u g g l e  b e t w e e n  .  '  .  '  
C h u r c h  a n d  S t a t e  o f  w h i c h  t h e  N i e - l a i d  t h e  q u e s t w n  f o r m ,  n a t u r a l  r e -
m o e l l e r  c a s e  i s  d n e  e x a m p l e .  A n d  s e r v e  r e s t r a i n e d  t h e m  f r o m  r e q u e s t -
t h a t  i s  w h a t  I  a m  g o i n g  t o  w r i t e  i n g  a n o t h e r  c o p y  < y e t  w e  m a y  b e  
a b o u t .  w r o n g  i n  t h i s  t h e o r y ) .  A t  a n y  r a t e  
P e r h a p s  I  s h o u l d n ' t  b e  w r i t i n g  w e  a r e  n o t  i n  c o m p l e t e  i g n o r a n c e  
t h i s ,  b u t  a f t e r  a l l ,  I  p r o m i s e d  y o u r  a s  t o  t h e  w h e r e a b o u t s  a n d  d o i n g s  
e d i t o r  a n  a r i t c l e  f o r  t h i s  i s s u e .  P e r - o f  t h e s e  p e o p l e .  F r o m  v a r i o u s  
h a p s  I  s h o u l d  l e t  y o u  s w a l l o w  t h e  s o u r c e s  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  
p r e s s  r e p o r t s  t o  w h i c h  y o u  h a v e  h a s  b e e n  g a t h e r e d ,  f o r  w h i c h  c r e d i t  
b e e n  a n d  w i l l  b e  e x p o s e d ,  h o o k ,  l i n e  g o e s  t o  o u r  c o n t a c t  m a n ,  P r o f .  
a n d  s i n k e r ,  a s  m i l l i o n s  a r e  d o i n g  o n  K l i n c k .  I n  m a n y  c a s e s  i t  i s  i n c o m -
t h i s  c o n t i n e n t .  I  w o u l d  k e e p  m y  p l e t e  a n d  o c c a s i o n a l  q u e s t i o n  m a r k s  
s i l e n c e ,  d i d  I  n o t  f e e l  i t  m y  s o l e m n  a r e  f o u n d  o n  t h e  i n f o r m a t i o n  s h e e t s ,  
d u t y  a s  a  L u t h e r a n  a n d  a s  a  C a n a d - s o  t h a t  i f  o u r  a c c o u n t  c o n t a i n s  a n y  
i a n  t o  c o u n t e r a c t  t h e s e  o b v i o u s  m i s - e r r o n e o u s  s t a t e m e n t s ,  w e  h o p e  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  s i t u a t i o n .  ' p e r s o n s  c o n c e r n e d  w i l l  c h e c k  u s  u p  
G e r m a n y  h a s  d u r i n g  t h e  p a s t  f i v e  o n  t h e m .  
.  . .  y e a r s  b e e n  u n d e r g o i n g  a  p r o f o u n d  O f  t h e  c l a s s  o f  ' 2 7  w e  h a v e  N o r -
( A  r e p l y  t o  a n  a r t i c l e ,  G~, N o r t h  r e v o l u t i o n  w h i c h  h a s  a f f e c t e d  e \ } e r y  m a n  K e f f e r  a n d  G a r n e t  S c h u l t z ,  
Y o u n g  M a n - I n  W a r .  )  a s p e c t  o f  n a t i o n a l  a n d  c u l t u r a l  l i f e .  b o t h  g r a d u a t e s  a l s o  o f  o u r  T h e o l o g -
W  h a  1  t  s o m e  o f  i t s  p r e s t i g e  ( "  n e w  s o c i a l  o r d e r  i s  o n  t h e  w a y .  i c a l  S e m i n a r y  a t  W a t e r l o o ,  b o t h  o r -
a r  s  o s  .  t  .  d  . t  d  .  T h e  c h a l l e n g e  h a s  g o n e  o u t  t o  h e r  d a m e d  b y  t h e .  C a n a d a  S y n o d  o n  
- b u t  h ' :  ~am a m e  I  s  
1  
r a ' 7 m g  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l .  s o c i a l  a n d  r e l i g - J u n e  2 ,  1 9 2 9 ,  b o t h  m a r r i e d ,  c h i l -
p o w e r .  o s  y o u n g  p e o p  e  c  am~ i o u s  i n s t i t u t i o n s  t o  t h r o w  i n  t h e i r  d r e n  <  ? )  .  A t  p r e s e n t  R e v .  K e f f e r  
t h e y  w .o u l d  n o t  f i g h t  m  a  w a r  
0  
l o t  a n d  a s s i s t  i n  t h e  u p b u i l d i n g  o f  a  i s  l o c a t e d  a t  H e s p e l e r  s e r v i n g  t h e  
aggre~s~on-bu\dheyt w o u l d  g o  ~
0 
n e w  n a t i o n .  T h e  C h u r c h  h a s  s p l i t  
1  
c o n g r e g a t i o n s  o f  H e s p e l e r  a n d  G a l t ;  
w a r .  e y  w o u  n o  .  c a r r y  w a r  ~ o n  t h e  i s s u e .  O l d  a l i g n m e n t s  h a v e  '  R e v .  S c h u l t z  a t  P h i l i p s b u r g  a s  p a s -
s o m e  ot~er countr~-but . w o u l  b e e n  c u t  a c r o s s  a n d  t h e  s t a t e - s u p - t o r  o f  P h i l i p s b u r g ,  B a d e n  a n d  S t .  
c a r r y  o n  I t s  a t r o c i t i e s  o n  t h e r r  o w n  p o r t e d  P r o t e s t a n t  C h u r c h e s  a r e  d i - A g a t h a  c o n g r e g a t i o n s .  
s o 1 L  T h e y  w o u l d  n o t  c o n s c i e n t i o u s :  v i d e d  i n t o  t w o  o p p o s i n g  c a m p s ;  t h e  C l a s s  ' 2 8  i s  w e l l  r e p r e s e n t e d  i n  
l y  f i g h t  t o  l m e  t h e  w a r - m o n g e r s  C o n f e s s i o n  F r o n t  · a n d  t h e  G e r m a n  o u r  l i s t  w i t h  f i v e  m e m b e r s ,  a l l  o f  
p o c k e t s - b u t  w o u l d  d o  } h a t  v e r y  C h r i s t i a n .  t h e m ,  i n c i d e n t a l l y  t i e d  b y  t h e  f i r m  
t h m g .  m  . .  t h e  n a m e  o f  C o l l e c t i v e  S p e c i f i c a l l y  w h a t  t h e  C h u r c h  h a s  c o r d s  o f  m a t r i m o n y  ( c h i l d r e n  v a r y -
S e c u n t y .  ,  . ,  b e e n  a s k e d  t o  d o  i s  t o  c o m b i n e  i n g  f r o m  ?  t o  2 ) .  O f  t h e s e ,  R o w e  
T h e y  w o n t  f i g h t  t o  ! ? a k e  t h e  C h r i s t i a n i t y  a n d  N a t i o n a l  S o c i a l i s m .  C u n n i n g h a m ,  w h o  h a s  s i n c e  g r a d -
w o r l d  s a f e  f o r  de~ocracy. A t  p r e s - C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  u a t i o n  f r o m  W a t e r l o o  s t u d i e d  a t  
e n t  t~~t slog~n I s  rath~r . .  fl~t. T o - - C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  a n d  a l s o  a t  
d a y ,  Col~ectlve S e c u n t y  .  I S  t h e  D  F  D  •  0 .  C .  E  . .  i s  a t  p r e s e n t  o n  t h e  t e a c h -
c u r r e n t  h i t .  T h e  gu,~s, s h i p s ,  a i r - r .  .  o e  r I n g  i J ? g  s t a f f  o f  Vaug~.an R o a d  C o n e -
s q u a d r o n s ,  g a s ,  P I : '  . • .  I l e n c e ,  .  r a p e ,  - g 1 a t e ,  T o r o n t o .  A l o e r t  D a t a r s ,  n o w  
s t a r v a t i o n  a n d  h a n g o v e r  w i l l  b e  A  D  I  p ' a s t o r  o f  c o n g r e g a t i o n s  a t  W i l -
m u c J :  t h e  s a m e .  B u t  a h - t h e y  a r e  s s u m e s  u a  l i a m s f o r d  a n d  S u l l i v a n  T p . ,  w a s  a l -
f i g h t m g  f o r  a  n e w  a n d  g r a n d e r  s o  o r d a i n e d  a l o n g  w i t h  R e v .  S c h u l t z  
i d e a !  " C o l l e c t i v e  S e c u r i t y "  i s  s u c h  p  f  h  •  a n d  R e v .  K e f f e r  o n  J u n e  2 ,  1 9 2 9 .  
a  f i n e  phr~se f o r  w h i c h  t o  l o s e  a l l  r o  e s s o r s  I  p  G e r a l d  H a g e y ,  b e t t e r  k n o w n  a s  
t h e 1 r  s e c u n t y !  G e r r y ,  i s  n o w  s p r e a d i n g  h i s  w a r e s  
I n  t h e  m i d s t  o f .  al~ t h i s  hal~-way W a t e r l o o  C o l l e g e  G r a d u a t e  b e f o r e  t h e  p u b l i c  e y e  a s  A d v e r t i s -
t a l k  a b o u t  p e a c e ,  I t  I s  r e f r e s h m g  t o  _  _  i n g  M a n a g e r  o f  t h e  B .  F .  G o o d r i c h  
r e a d  t h a t  s o m e  r e c o g n i z e  t h a t  a b - D r .  F r e d e r i c k  D o e r i n g ,  s o n  o f  M r .  R u b b e r  C o . .  u r g i n g  f o l k s  t o  " r e -
s o l u t e  n~m-aggresswn a~d. n o n - r e - a n d  M r s .  F .  G u y  D o e r i n g .  4 1  J o h n  ti~e._'' ·  L a s t  b u t  n o t  l e a s t  · i s  A r t h u r  
s i s t a n c e  I S  . t h e  o n l y  C h n s b a n  s o l u - s t r e e t  e a s t ,  W a t e r l o o ,  a n d  g r a n d s o n  Z J ! l ! a x ,  e n g a g e d  . a s  b a r r i s t e r  i n  h i s  
h o n .  W e  m i g h t  a d d  t h a t  m  o u r  o p m - o f  t h e  l a t e  F r e d e r i c k  D o e r i n g ,  h a s  h o m e  t o w n .  E l m i r a .  
i o n ,  i t  i s  t h e  o n l y  s o l u t w n  o f  a n y  j o i n e d  t h e  f a c u l t y  o f  A n d e r s o n  C o l - F o u r  m e m b e r s  o f  C l a s s  ' 2 9  c o m e  
k i n d .  l e g e ,  A n d e r s o n .  I n d i a n a ,  a s s u m i n g  u n d e r  o u r  c o n s i d e r a t i o n .  A l b e r t  
T h e  c o r e  o f  t h e s e  s t a t e m e n t s ,  t h e  p o s t  o f  p r o f e s s o r  o f  E n g l i s h  a n d  H e r b e r t  a n d  T h e o d o r e  W a g n e r ,  
h o w e v e r ,  d i s a p p o i n t e d  u s .  W e  w e r e  p u b l i c  s p e a k i n g .  g r a d u a t e s  o f  0 .  C .  E . ,  T o r o n t o ,  a r e  
p l e a s e d  t h a t  t h e y  f a v o u r e d  n o n - " O f  C a n a d i a n  b i r t h .  D r .  D o e r i n g  e n g a g e d  i n  t e a c h i n g  a n d  i n s p i r i n g  
a g g r e s s i o n ;  b u t  c o u l d  n o t  a g r e e  r e c e i v e d  h i s  d o c t o r ' s  d e g r e e  a t  D u k e  t h e i r  s t u d e n t s  t o  n o b l e  a c h i e v e m e n t .  
w i t h  t h e i r  p o l i c y  o f .  regress~on. U n i v e r s i t y ,  N o r t h  C a r o l i n a .  A s  a  s t u - t h e  f o r m e r  a s  P r i n c i p a l  a t  C a p r e o l ,  
C e r t a i n l y  - n o n - r e s i s t a n c e  I S  t h e  d e n t .  h e  w o n  n u m e r o u s  m e d a l s  a n d  O n t . ,  t h e  l a t t e r  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
o n l y  l o g i c a l  a n d  t r u l y  p a t r i o t i c  s t e p  s t a f f  o f  G u e l p h  C o l l e g i a t e  I n s t i t u t e .  
t o  t r k e  i n  t i m e  o f  w a r .  O n e  m o r e  • . . .  ,  . .  . .  G e o r g e  Rober~s. C l e r k  ~t L .  M e -
e n l i s t m e n t  m e a n s  o n e  m o r e  d r o p  o f  ;,,:o~t· ·.  B n n e  &  C o . ,  I S  a l s o  d o m g  a  v a l -
g a s  o n  t h e  f l a m e  o f  w o r l d  d e s t r u c - ~:;f'\,. ,  u a b l e  s e r v i c e  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
t i o n .  A n d  t h e  p e o p l e  m u s t  k n o w  F i r s t  E n g l i s h  L u t h e r a n  S u n d a y  
a b o u t  t h i s !  S c h o o l .  H a r r y  W e i r ,  g r a d u a t e  a l s o  
I f  w e  h e a d  f o r  t h e  n o r t h l a n d ,  h o w  .  .  . .  f r o m  O s g o o d e  H a l l ,  T o r o n t o .  i s  n o w  
c a n  w e  p o s s i b l y  s p r e a d  t h e  i d e a ?  i d{ i '  a  m e m b e r  o f  t h e  l a w  f i r m  o f  B r o c k  
I f  w e  a r e  h i g h  w i n d e d  w e  w i l l  h a v e  { ;; ; ; .  a n d  W e i r .  T h e  l a t t e r  t h r e e  o f  t h e s e  
s e n s i t i v e  c o n s c i e n c e s .  A n d  d o n ' t  : · , . : " " ' ·  g r a d u a t e s  a r e  m a r r i e d .  
t h i n k  t h e y  w i l l  l e t  u s  r e s t  w h e n  w~ ; · ·· ·  O f  C l a s s  ' 3 0  w e  h a v e  H a r o l d  
a r e  e n j o y i n g  t h e  g l o r i e s  o f  C a n a d a ' s  ., .  C r o u s e  ( n i c k n a m e d  " I s h "  f r o m  h i s  
n o r t h l a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  o u r  i  G e r m a n  p r o n u n c i a t i o n ) ,  h a v i n g  
d e l u d e d  c o m p a t r i o t s  a r e  s l a u g h t e r - s t u d i e d  a t  G e t t y s b u r g  L u t h e r a n  
i n g  a n d  b e i n g  s l a u g h t e r e d  b e c a u s e  , ,  S e m i n a r y .  n o w  e n g a g e d  i n  p a s t o r a l  
t h e v  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t ' s  a l l  a b o u t .  ~~ "  w o r k  a t  M c S h e r r y t o w n ,  P e n n .  A l s o  
w e '  w i l l  w a n t  t o  h a v e  t h e  r e s p e c t  o f  :;  "  A r t h u r  M e h l e n b a c h e r ,  B . D . ,  ' 3 1 ,  
t h e  m e m b e r s  o f  o u r  c o m m u n i t y ;  i n - ;  ,, .  w h o  i n  a d d i t i o n  t o  s e r v i n g  t h e  c o n -
s t e a d .  t h e y  w i l l  c a l l  u s  c o w a r d s .  W e  j ' - g r e g a t i o n  o f  T r i n i t y  L u t h e r a n  
w i l l  w a n t  t o  m a k e  i t  h a r d e r  f o r  ' · ·  C h u r c h ,  H a m i l t o n ,  i s  a l s o  d o i n g  f i n e  
m e n  t o  e n l i s t  a n a  f o r  t h e  w a r - r n a - '  . .  ' ' '  \  w o r k  a s  e d i t o r  o f  t h e  " C a n a d a  
c h i n e  t o  c a r r y  o n ;  i n s t e a d ,  w e  m a k e  '  L u t h e r a n . ' '  R e v .  M e h l e n b a c h e r  h a s  
i t  e a s i e r  b y  g o i n . g  a w a y  a n d  t a k i l ! g  r  b e f o r e  a c c e p t i _ n g  t h e  c a l l . t o  H a m i l -
o u r  o b j e c t i o n s  w i t h  u s .  W e  w i l l  ·  t o n ,  l a b o r e d  m  t h e  s e r v i C e  o f  t h e  
w a n t  t o  k e e p  t h e  i d e a  o f  l o v e  a n d  ·  M a s t e r  a t  S t .  P a u l ' s ,  G u e l p h ,  a n d  
s e r v i c e  a l i v e  a n d  fre~h; i n s t e a d ,  w e  ~ •  S t .  P a u l ' s ,  M o r r i s b u r g .  C h i l d r e n -
y i e l d  o u r  p l a c e s  t o  l y m g  p r o p a g a n d a  ·  .  t h r e e .  
a n d  t h e  s p i r i t  o f  h a t r e d .  W e  w i l l  •  - H u b e r t  C a s s e l m a n .  ' 3 1 ,  h o n o r  
w a n t  t o  l e a d  i n  t h e  b u i l d i n g  o f  a  s t u d e n t  i n  C l a s s i c s .  ( i n  w h i c h  s u b -
p e a c e f u l  c o m m u n i t y  a f t e r  t h e  w . a r ;  t r o p h i . e s  i n  o r a t o r y  a n d  s p e e c h , "  a n  j e c t  . h e  too~ h i s  M . ( ' > . .  a t  t h e  U n i -
b u t  w e  w i l l  n o t  g e t  t h e  c o - o p e r a t w n  A m e n c a n  e x c h a n g e  s a y s .  v e r s i t y  o f  T o r o n t o )  I S  n o w  e n g a g e d  
o f  t h e  p e o p l e  w e  d e s e r t e d  w h e n  I  ' ' D r .  D o e r i n g  _ i s  a u t h o r  ?~ ·:~avid a s .  tea~her a t  t h e  K . - W .  C o l l e g i a t e .  
d a n g e r  t h r e a t e n e d .  W e  a r e  n o w  d e - H u m e  a s  a  ~Iterary C n t 1 c , .  a n d  H i s  w i f e  i s  a l s o  a  g r a d u a t e  o f  W a -
C o n t i n u e d  o n  P a g e  T h r e e  " J o s e p h  A d d i s o n  a s  a  L i t e r a r y  t e r l o o .  ' 3 4 ,  ( n e e  A u d r e y  F r o a t s ) ,  A I -
- _  C r i t i c . "  A m o n g  h i s  e d u c a t i o n a l  s o  o f  ' 3 1  i s  R e v .  G e o r g e  O r t h  p a s -
I N S T A L L A T I O N  
i  m a g a z i n e  c o n t r i b u t i o n s  w e r e  " H u m e ,  t o r  o f  S t .  P a u l ' s  L u t h e r a n  C h u r c h ,  
1  t h e  T h e o r y  o f  T r a g e d y , "  " P e n n s y l - G u e l p h .  A l s o  m a r r i e d .  
v a n i a  F o l k  M e d i c i n e , "  " T h e  S w a s - O f  C l a s s  ' 3 2  a r e  R u d o l p h  B r e i t -
T w i n  C i t y  C h a m p s  b e a t  o u t  S t .  J e r -
o m e ' s  i n  F i n a l .  S c o r e  2 9 - 2 2 .  
S i n c e  t h e  w r i t i n g  o f  t h e  l a s t  C o r d ,  
s e v e r a l  t h r i l l i n g  e p i s o d e s  i n  t h e  a t h -
l e t i c  l i f e  o f  W a t e r l o o  C o l l e g e  h a v e  
b e e n  w r i t t e n .  W a t e r l o o ,  f o r  t h e  f i r s t  
t i m e  i n  i t s  c a g e  h i s t o r y ,  . h a s  b e e n  
a c c l a i m e d  t h e  T w i n  C i t y  c h a m p i o n -
s h i p  o f  t h e  ' 3 7  s e a s o n .  
T h i s  i s  a  g r e a t  a d v e r t i s e m e n t  f o r  
t h e  C o l l e g e .  a n d  i t  w a s  a  g r a n d  
s h o w i n g  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  t e a m .  
S t u d e n t s  b e c a m e  e n t h u s i a s t i c ,  a n d  
t h e  t e a m  it~elf, w i t h  m o r e  s u p p o r t ,  
s e e m e d  i n s p i r e d  a s  i t  d r o v e  i t s  w a y  
t o w a r d s  t h e  c h a m p i o n s h i p .  
T h e  m o s t  n o t i c e a b l e  t h i n g  a b o u t  
t h e  p l a y - o f f s  w a s  t h e  g e n u i n e  a b -
s e n c e  o f  t h e  f a c u l t y  m e m b e r s .  A l l  
t h r o u g h  t h e  l e a g u e  s c h e d u l e  t h e  
t e a m  d e s i r e d  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  a n d  
f o r  t h e  f a c u l t y  t h e m s e l v e s ,  t h e y  
m i s s e d  m a n y  a n  i n t e r e s t i n g  s t r u g g l e .  
T h e  v e r y  t h o u g h t  o f  t h e  b o y s  w o r k -
i n g  i n  b e a u t i f u l  c o - o r d i n a t i o n  t o  
p l a c e  W a t e r l o o  o n  t h e  m a p ,  s h o u l d  
h a v e  b e e n  a n  i n c e n t i v e  i n  i t s e l f .  
T h e  P l a y - O f f s  
W a t e r l o o  o p p o s e d  t h e  G o o d r i c h  
t e a m  i n  t h e  s e m i - f i n a l s  o f  t h e  p l a y -
o f f s .  T h i s  g a m e  o f f e r e d  a  f a s t  s c o r -
i n g  a n d  c l o s e  c h e c k i n g  g a m e .  W a -
t e r l o o ,  a f t e r  t h e  f i r s t  h a l f ,  s e e m e d  
t o  e d g e  a w a y  m o r e  a n d  m o r e  f r o m  
t h e i r  o p p o n e n t s ,  w i n n i n g  o u t  f i n a l l y  
b y  t h e  s c o r e  o f  2 8 - 1 6 .  
T h e  f a s t  c l i p  o f  t h e  s m o o t h  w o r k -
i n g  m a c h i n e ,  w a s  a t  i t s  h e i g h t  a t  
t h e  e n d  o f  t h e  g a m e .  T a i l b y  a n d  
B a e t z .  s t a l w a r t  d e f e n c e  s t a r s  o f  t h e  
t e a m .  l e d  t h e  b o y s  o n  t o  a  g r a n d  
s p r i n t i n g  f i n i s h . ·  
T h e  F i n a l s  
I n  t h e  f i n a l s ,  W a t e r l o o  C o l l e g e  
p l a y e d  S t .  J e r o m e ' s  C o l l e g e  I t  w a s  
a  t r u l y  g r e a t  s t r u g g l e ,  p r o d u c i n g  
g o o d  c l e a n  b a s k e t b a l l .  S m a r t i n g  u n -
d e r  a  p r e v i o u s  d e f e a t ,  S t .  J e r o m e ' s  
w e r e  a l l  o u t  t o  s t r i k e  h a r d  f o r  r e -
v e n g e .  T h e  l ' i n c u p  f o r  W a t e r l o o  i n -
c l u d e d  T a i l b y  a n d  B a e t z ,  d e f e n c e ;  
H a r p e r ,  J e f f e r s  a n d ·  N e u d o e r f f e r ,  
f o r w a r d s .  T h i s  f i r s t  s t r i n g  l i n e  p l a y -
e d  t h e  w h o l e  g a m e .  a n d  g a v e  a  m a g -
n i f i c e n t  a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  f e w  m i n u t e s  o f  
p l a y ,  t h e r e  w a s  n o  s c o r i n g  t i l l  H a r p -
e r .  m a k i n g  a  c l e a n  c u t ,  s c o r e d  t h e  
f i r s t  h o o p  o n  a  p a s s  f r o m  T a i l b y .  S t .  
J e r o m e ' s  s t r u c k  b a c k ,  b u t  W a t e r l o o  
g r a d u a l l y  i n c r e a s e d  t h e  l e a d .  A t  
h a l f  t i m e  t h e  s c o r e  w a s  1 1 - 5  f o r  W a -
t e r l o o ,  H a r p e r  a n d  J e f f e r s  h a v i n g  
s c o r e d  2  p o i n t s  e a c h ,  B a e t z  1 ,  a n d  
N e u d o e r f f e r  6 .  
S e c o n d  P e r i o d  
W a t e r l o o  a g a i n  s t a r t e d  o f f  w i t h  
a  s e r i e s  o f  q u i c k  c o u n t e r s ,  a n d  i n  
a  s h o r t  t i m e  r a i s e d  i t s  t o t a l  t o  2 5 ,  
w h i l e  t h e i r  o p p o n e n t s  h a d  o n l y  
m u s t e r e d  u p  7  m o r e  p o i n t s  t o  m a k e  
t h e  s c o r e  2 5 - 1 2 .  H a r p e r  a t  t h i s  t i m e  
c a m e  t h r o u g h  w i t h  7  p o i n t s  w h i l e  
J e f f e r s  a n d  T a i l b y  m a d e  g o o d  3  a n d  
2  p o i n t s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  g a m e  
w a s  b e i n g  s l o w e d  d o w n  c o n s i d e r a b -
l y ,  t h e  b a l l  b e i n g  k e p t  i n  t h e  c e n t r e  
a r e a  o f  t h e  f l o o r .  t i l l  o p e n i n g s  a p -
p e a r e d .  P e r h a p s  t h e  W a t e r l o o  s q u a d  
t o o k  t h i n g s  a  l i t t l e  t o o  e a s y ,  f o r  w i t h -
i n  t h r e e  m i n u t e s  o f  t h e  f i n i s h  S t .  
J e r o m e ' s  a l m o s t  c a u g h t  u p  w i t h  t h e  
s c o r e  s t a n d i n g  a t  2 5 - 2 2 .  
T h e  t e a m  o n c e  a g a i n  p u t  o n  a  l a s t  
g r e a t  p u s h  t o  w i n  o u t  i n  a  b l a z e  
o f  g l o r y  f o r  w i t h i n  a  m i n u t e  o f  t h e  
f i n i s h ,  T a i l b y  c a m e  t h r o u g h  w i t h  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
N E W  E X E C U T I V E  F O R  
T H E  A T H E N A E U M  S O C I E T Y  
T h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  t h e  ' 3 7 - ' 3 8  
y e a r  o f  t h e  A t h e n a e u m  S o c i e t y ,  
p r o v e d  m o s t  s u c c e s s f u l .  P r a c t i c a l l y  
a l l  t h e  c r e d i t  d u e  g o e s  t o  M i s s  E l -
l e n  K e l l e r m a n ,  t h e  P r e s i d e n t  f o r  
t h a t  S e m e s t e r .  T h e  a t t e n d a n c e  o f  
t h e  m e e t i n g s  w a s  t h e  b e s t  i n  y e a r s ,  
a n d  t h e  p r o g r a m s  w e r e  s p l e n d i d .  
T h e  r e t i r i n g  o f f i c e r s  a r e  a s  f o l -
l o w s :  E l l e n  K e l l e r m a n ,  P r e s i d e n t ;  
F r e d  N e u d o e r f f e r ,  V i c e - P r e s i d e n t ;  
M a r g a r e t  F l e t c h ,  S e c r e t a r y - T r e a s -
u r e r :  P r o f .  C .  K l i n c k ,  F a c u l t y  A d -
v i s e r ;  a n d  A l v i n  S c h w e i t z e r ,  H o n -
o r a r y  P r e s i d e n t .  
t e r e s t i n g  p a r a b l e s ,  e t c .  A  v e r y  u s e -
1  
T h e  B o a r d  o f  G o v e r n o r s  o f  t h e  
f u l  b o o k  f r o m  w h i c h  w e  c a n  o b t a i n  E v a n g e l i c a l  L u t h e r a n  S e m i n a r y .  
d a t a  a n d  t r a n s l a t i o n s  i s  " A r c h a e o l - W a t e r l o o ,  O n t a r i o ,  c o r d i a l l y  i n v i t e  
o g y  i n  t h e  B i b l e "  b y  G e o r g e  A .  B a r - y o u  t o  b e  p r e s e n t  a t  t h e  S e r v i c e  o f  
t o n .  I n s t a l l a t i o n  o f  R e v .  H a r o l d  L .  C r e a g -
~ ,  T o  d e t e r m i n e  t h e  c h r o n o l o g y ,  o t h - e r .  S . T . M .  a s  P r o f e s s o r  o f  t h e  O l d  
e r  r e m a i n s  m u s t  b e  p r e s e n t  w i t h  T e s t a m e n t  a n d  H e b r e w .  T h e  s e r -
p o t t e r y  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  a n  e x - v i c e  w i l l  b e  h e l d  i n  S t .  J o h n ' s  L u -
a c t  r a t h e r  t h a n  a  r e l a t i v e  d a t e .  t h e r a n  c h u r c h ,  W a t e r l o o ,  o n  W e d -
N a m e s  s t a m p e d  o n  p o t t e r y  a n d  o t h - n e s d a y ,  F e b .  2 3  a t  8  p . m . ,  f o l l o w i n g  
e r  a r t i c l e s  h e l p  t o  e s t a b l i s h  d a t e s  w h i c h  t h e r e  w i l l  b e  a  r e c e p t i o n  i n  
a n d  d y n a s t i e s .  I n  A s s y r i a  t h e r e  a r e  t h e  P a r i s h  H a l l .  F a c u l t y  a n d  s t u d -
l i s t s  o f  t h e  t w o  h e a d  o f f i c e r s  o f  e a c h  c n t s  o f  t h e  C o l l e g e  a r e  r e q u e s t e d  t o  
y e a r .  T h e s e  • · e p o n y m s "  f u r n i s h  a b - ,  a t t e n d  i n  b o d y .  
t i k a , "  " T h e  L i n k  B e t w e e n  t h e  O l d  h a u p t ,  A d j u t a n t  i n  t h e  S c o t s  F u s -
W o r l d  a n d  t h e  N e w , "  a n d  " E c o n o m i c  i l i e r s ,  a t  p r e s e n t  e m p l o y e d  w i t h  t h e  
C o n d i t i o n s  i n  t h e  C a r o l i n a s . "  D o m i n i o n  L i f e  A s s u r a n c e  C o . ;  
D r .  D o e r i n g ,  w h o  i s  o n l y  2 5  y e a r s  G e o r g e  G o r d i e r .  t e a c h i n g  i n  T r i n -
o f  a g e ,  a t t e n d e d  t h e  K - W  C o l l e g i a t e  i t y  C o l l e g e ,  T o r o n t o ;  A l v i n  P a u l i .  
o n e  y e a r  a t  t h e  a g e  o f  1 2  a n d  i s  a  g r a d u a t e  o f  0 .  C .  E . ,  n o w  e n g a g e d  
f o r m e r  s t u d e n t  o f  U p p e r  C a n a d a  a s  t e a c h e r  a t  K . - W .  C o l l e g i a t e .  E a c h  
C o l l e g e ,  S t .  J e r o m e ' s  C o l l e g e ,  W a - o f  t h e s e  i s  m a r r i e d  w i t h  n o t  m o r e  
t e r l o o  C o l l e g e  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  o f  t h a n  t w o  c h i l d r e n .  A l s o  o f  ' 3 2 ,  b u t  
T o r o n t o .  H e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  d e - s t i l l  i n  t h e i r  p r i s t i n e  f r e e d o m  a r e  
g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t - H e r m a n  L i . t t l e ,  e n g a g e d  a s  c l e r k  
e r n  O n t a r i o  a n d  h i s  M . A .  a n d  P h . D .  i n  t h e  B r e \ \ 1 ' e r s '  W a r e h o u s e .  K i t c h -
d c g r e e s  f r o m  D u k e  U n i v e r s i t y  f r o m  e n e r ;  a n d  H e n r y  E n n s .  w h o  s i n c e  
w h i c h  h e  o b t a i n e d  t w o  f e l l o w s h i p s .  I  C o n t i n u e d  o n  P a g e  2  
T h e  e n t i r e  b o d y  o f  s t u d e n t s  a n d  
F a c u l t y  e x t e n d  t h e i r  h e a r t y  t h a n k s  
t o  t h e  a b o v e  E x e c u t i v e  a n d  w i s h  
t h e  E x e c u t i v e  f o r  t h e  s e c o n d  S e m -
e s t e r  t h e  b e s t  o f  l u c k .  T h a t  g r o u p  
i s  a s  f o l l o w s :  F r e d  N e u d o e r f f e r ,  
P r e s i d e n t ;  S a l l y  S c h m i d t ,  V i c e -
P r e s i d e n t ;  M a r y  M c G a r r y ,  S e c r e -
t a r y - T r e a s u r e r ;  P r o f .  W .  J o h n s ,  
F a c u l t y  A d v i s e r ;  a n d  W i l t o n  D .  
E r n s t ,  H o n o r a r y  P r e s i d e n t .  
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Founded 1926 
41 King St. N. Phone 311W 
Choice Fruits and Vegetables 
WE DELIVER 
Edwin House 
SHOE REPAIR 
Phone 941 - for Free Delivery 
64 King St. South 
Opp. Waterloo Manufacturing Co. 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
E:~tablished Over 44 Years 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
Buddell' s Garage 
PACKARD, HUDSON and 
TERRAPLANE Distributors 
for Waterloo Count'y 
71 King St. N. Phone 580 
WATERLOO 
Fisher's Bakery 
Bread, Cakes and Pastr11 
Phone 3475 - Kitchener 
Anytime 
for Prompt Delivery 
Compliments of 
Letter & Dreisinger 
Funeral DfrectOTs 
and 
Waterloo 5c to $1.00 Store 
R. E. HAHN 
SUPERIOR CHAIN GROCER 
Service Qualit11 
Free Delivery 
••• 
Phone 1100 37 King St. N . 
WATERLOO 
THE COLLEGE CORD 
Editors: 
Clifton Monk, '39 Henry Nuhn, '39 
Fred Neudoerffer, '39 
Sports 
Faculty Advise1· .. .... ... ......... ........ ....... ........ ...... .. .. ..... .... Rev. James Rikard 
Women's Editor ............. .. .... ... ... ... ...... ...... .... ....... Miss Sally Schmidt, '39 
Seminary Reporter ... .. ............... .. ..... .......... .. ... ..... .. ............ Arthur Little, B.A. 
Business Manager ........ .. ... ........... .. ............... .. ....... .. ...... .. Fred Neudoertrer 
Clifton Monk Advertising Manager .... . .... .. ............................ .. .. . . ........ .. . 
Circulation Manager .......... .... . ............... .. ...... .. . ......... Henry Nuhn 
Asst. Circulation Manager .... .. .. .. .... ....... .. ... ....................... Lloyd Winhold, '40 
The College Cord is published monthly during the College year by 
the student body of Waterloo College, Waterloo, Ontario. The rates are 
75c per year in advance, payable to the Circulation Managers. 
The Editors decline to be held responsible for opinions expressed by 
contributors. 
EDITORIAL 
WORDS OF APPRECIATION 
In presenting this issue of the Cord, the new editors would 
like to write a few words of appreciation to the retiring editor, 
Harris Veitch. Through the preparation of this issue, we have 
learned of the great difficulties of publication, and we now 
realize the great task he had in editing the Cord, single-handed. 
We regret that circum~tances were such as to force his retire-
ment and we hope that we can list him as a regular contributor 
to the pages of the Cord. Again , thanks, Harris. 
--------
CORD STAFF 
As was decided last spring, the present Cord offices run con-
currently with the school year, and accordingly do not expire 
until April. It was decided at a meeting with the faculty adviser 
that the present staff should continue until the end of this sem-
ester, at which time elections will be held, and the Cord, it is 
hoped, will be put on a much better business basis than at pres-
ent. 
LITERARY CORD 
Now we come back to the old question of a literary Cord. 
Let our first approach to this problem be through a question, 
·'What do other College and University papers, similar in form 
to the College Cord, contain, literary material or otherwise?': 
After examining these we find that the majority contain very lit-
tle, which might be called really literary, within their pages. 
College news, college humour, and college opinion definitely pre-
dominate. But let us return to our own problem. 
Recently we have received letters of criticism, both con-
structive and destructive, concerning the material published in 
the Cord. For these letters we are thankful, as they give us s'ome 
idea of what the readers want to see in its pages. 
With acknowledgement to those who have written to us we 
will mention some of the points of criticism. There is the com-
ment that the Cord has been ' reduced to purely a gossip sheet of 
news, similar to a weekly country newspaper telling who visited 
whom and what happened where and when. This may be very 
interesting to College students but it is not so interesting to the 
graduates and subscribers. (Some force is added to this state-
ment by the fact that outside subscribers outnumber the student~ 
and faculty more than four to one). Something in addition is 
necessary, something showing the true spirit of a college paper, 
"published by a group of intelligent young p eople capable of do· 
ing a little thinking on 'live' issues of the day." 
Again, there is . a request for high class articles by professors 
and wide-awake students. A few suggested titles are, "Great 
Moments with German Authors," "Great Moments with French 
Authors," "Understanding People (psychological and socialogical 
viewpoints)," "The Importance of History in Understanding 
World Movements," etc., and such "live" subjects as "Is Cana-
dian Unity Weakening?", "Fascism-is it worth a try?", etc. 
Your editors would like to state a few personal opinions. We 
feel that the College Cord should have both College news and 
humour, and at least two "high-grade" articles in every issue, 
and will endeavour to achieve such a Cord in the next four or 
five issues. Some will try to sour the pudding by saying, "You 
fools, how do you expect to get really "high-grade" articles in 
such a small college ?" Perhaps it is only a dream. J . K. Horner in 
his "Elements of Public Speech," states that "it is astounding to 
note the intellectual bankruptcy that exists among those whom 
we are prone to call 'average men. ' Even in college, a vast num-
ber of stuljt!nts are intellectual derelicts, many of them having no 
ideas on aW'ything." Accept this statement at its face value. Doubt-
less, to many of us this statement would apply. But there is no 
student of college calibre who has no ideas, sparks of originality, 
which could be put to use in writing a good article for the Cord. 
Some of our second, third, and even fourth year students have 
never contributed a word. Certainly the opportunity is there. So 
come on Waterloo College men and women, (and professors), 
put the College Cord "on the map" as a first rate College paper, 
and, by doing so, keep on high "the purple and the gold." 
The editors will appreciate comments and criticism on any 
editorial or article published in the Cord. 
ALUMNI NOTES 
Continued from Page One 
graduation has done post-graduate 
work at Waterloo. 
Arthur Jones stands as sole rep-
resentative of Class '33, and unfor-
tunately our information about him 
is absolutely nil. 
A recent communication informs 
us that the unpretentious group 
known as the "Girl Graduates of 
the College" which had existed in 
a state of coma since last summer 
had revived in a dinner-party and 
social evening, Feb. 2, at the Old 
Mill. An executive was elected con-
sisting of: Louise Tw ietmeyer, 
President; Jean Brent, Vice-Pres- ~ 
ident; Margaret Conrad, Sec'y-
to more information on the doings 
Wettlaufer's 
DEPT. STORE - WATERLOO 
Dry Goods, Ladies' Furnishings, 
Linoleums, Paints, Wall Papers, 
Gents' Clothing and Furnishings, 
Groceries, etc. 
SPORTING 
GOODS 
" Whatever the Sport we Have It" 
Hockey - Golf - Track - Base-
ball - Softball - Rugby - Ten-
nis - Fishing - Badminton -
Basketball - Swimming. 
155 King St. W. - Phone 4280 
KITCHENER 
WENTWORTH 
Radio & Auto Supply Co. 
Ltd. 
THE 
WATERLOO 
MUTUAL 
FIRE INSURANCE 
COMPANY 
-Established 1863-
Head Office - Waterloo, Ont. 
ASSETS OVER 
$1 ,700,000.00 
INSURANCE IN FORCE 
$80,000,000.00 
W. G. WEICHEL F . H. MOSEH 
President Manager 
J. A. FISCHER, Secretary 
Forest Hill Gardens 
Luncheons, Teas and D inners 
Served Dail11 
39 Cameron St. S . - Kitchener 
TELEPHONE 72 
HIGH TEST 
DAIRY PRODUCTS 
A Trial Will Convince You 
WESTSIDE DAIRY 
385 P ark St. Phone 2525 
KITCHENER 
V. W. Berdux 
CHOICE FRESH AND CURED 
MEATS 
Our Motto: 
CLEANL-INES.S - QUALITY 
SERVICE 
PHONE 513 
34 King St. North - Watel'ioo 
W. P. Frank 
JEWELLER 
Up-to-Date Optical Parlor 
M.S. Munn 
Registered Optometrist 
14 King St. S. Phone 58 
WATERLOO 
~------------------~·~------------------~: -
"The Glorious Privilege 
of Being Independent." 
Robert Burns it~ "An Ep;stle To A Yount Man." 
We shall be pleased to send to any 
student of Waterloo College who desires 
them five beautiful colored bookmarks 
built around the famous writer "Robert 
Burns." Please address your request to the 
Publicity Department of The Mutual Life. 
THE MUTUAL Ll FE 
Assurance Company 
OF CANADA 
Head Office, Est. 1869 
Kitchener Office 
Waterloo, Ontario. 
Dunker Bldg. 
Owned by the Policyholders 
Due to lack of space, in order that 
the College Cord may not consist 
exclusively of alumni notes, it will 
be necessary for us to conclude this 
article. More next time. 
Treasurer. We are looking forward 
1 of this group. ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-..tl 
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B E C K E R ' S  
D I A M O N D S  - W A T C H E S  
K i n g  S t .  a t  F r e d e r i c k  
K I T C H E N E R  
W a t e r l o o  C o a l  
C o m p a n y  - ! - i m i t e d  
P h o n e s  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  1 7 5 3  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r .  O n t .  
W O O L  W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 6  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
9 4  K i n g  S t .  S .  P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
F o r  Q u a l i t v  H a r - d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
W H I T E  S T A R  
B a r b e r  S h o p  
E .  M A R T Z ,  P r o p .  
C o u r t e o u s  S e r v i c e - S a n i t a r y  
M e t h o d s  
O p p .  P o s t  o m e e ,  W a t e r l o o  
W e  S u g g e ! t  
A p p o i n t i n g  T h i s  C o m p a n y  A s  
E X E C U T O R  I N  Y O U R  W I L L  
Y o u  B e n e f i t  f r o m  o u r  1 1 e a r s  o f  
. P r a . c t i c a . l  E x p e r i e n c e  
C o n s u l t a t i o n s  I n v i t e d  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o m p a n y  
W A T E R L O O  - O N T A R I O  
T h e  
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
I t ' .  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - J ? H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  W  A . R M  F R I E N D S "  
W .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
- - --~ ~--.\· . . . . . . . . . .  ! b : . : - : :  
T H R  C  0  t  J .  R  G  J 1  
C  0  R  } )  
P a g e  T b r ! ' P  
l 1  )  ,  W A S T E  B A S K E T S  
I  T H E  C O - E D ' S  C O R i \ . I E R  1 1  Saturd~1y m o r n i n g - a : l t i  " h o u  C '  
l o w s .  A  w a s t e - b a s k e t .  w h e n  i t  ;~ 
I  f u l l ,  s h o u l d  b e  c a r r i e d  o u t  t o  t h e  
i n c i n e r a t o r  a n d  i t 3  c o n t e n t s  g i v e n  a  
a c c e n t  c r e m a t i o n .  
A  s u c c e s s f u l  b r i d g e  p a r t y  i n  a i d  
o f  t h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  w a s  h e l d  b y  
t h e  C o - e d s  o f  t h e  s c h o o l  o n  F r i d a y  
e v e n i n g ,  F e b r u a r y  1 1 t h  i n  t h e  O d d -
f e l l o w s '  H a l l ,  W a t e r l o o .  T h e  h o s t e s s -
e s  f o r  t h e  o c c a s i o n  w e r e  t h e  M i s s e s  
M a r y  H o f f m a n  a n d  M a r y  T a i t ,  w h o  
w e l c o m e d  t h e  g u e s t s  i n t o  t h e  
c h a r m i n g  s p r i n g - l i k e  s e t t i n g .  T w e n -
t y  t a b l e s  w e r e  i n  p l a y  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g  a n d  t h e  p r i z e s  w e r e  a w a r d -
e d  t o  M r s .  B i l l  B e a n  a n d  M r .  J a c k  
H a r p e r .  L u n c h  w a s  s e r v e d  a t  t h e  
i n d i v i d u a l  t a b l e s  a n d  w a s  i n  c h a r g e  
o f  B e t t y  S m i t h  a n d  S a l l y  S c h m i d t .  
f e v e r  a s  s h e  s h o w e r e d  h e r  f r i e n d s  
w i t h  r o s e s  a n d  w e  n o t i c e d  m a n y  a  
f l o w e r  o n  c o a t  l a p e l s  d u r i n g  t h e  
e v e n i n g .  I f  o n l y  h e r  f a v o r s  h a d  n o t  
b e e n  s t o l e n .  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n ,  F e b r u a r y  3 r d ,  
t h e  M i s s e s  M a r y  T a i t  a n d  M a r y  
H o f f m a n  e n t e r t a i n e d  i n  t h e  g i r l s '  
r o o m  a t  t e a .  M r s .  R i k a r d  w a s  w i t h  
u s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  T h e s e  t e a s  a r e  
t o  b e  c o n t i n u e d  a s  w e e k l y  e v e n t s  
w i t h  v a r i o u s  g i r l s  i n  c h a r g e .  I n  t h e  
f u t u r e  t h e y  a r e  t o  b e  f o r  t h e  w h o l e  
s c h o o l ,  a n d  t h e  p r o c e e d s  a r e  t o  g o  
t o  t h e  f u n d s  f o r  t h e  I n v i t a t i o n  
G a m e s .  S o  d o  y o u r  p a r t  - i t ' s  a l l  
f o r  y o u r  A l m a  M a t e r .  
W e  e x t e n d  o u r  t h a n k s  t o  a l l  w h o  
i n  a n y  w a y  h e l p e d  t o  m a k e  t h i s  
p a r t y  a  s u c c e s s .  W e  t h a n k  e s p e c i a l l y  
M r s .  C l a u s e n  a n d  M r s .  L i t t l e  w h o  
a s s i s t e d  w i t h  t h e  l u n c h ,  t h e  O d d f e l -
l o w s  f o r  t h e  u s e  o f  t h e i r  h a l l ,  F r e d  
N  e u d o e r f f e r  f o r  t h e  l o a n  o f  h i s  
r a d i o ,  t h e  d o n o r s  o f  t h e  g i f t s ,  a n d  
a l l  w h o  c o n t r i b u t e d  t o w a r d s  t h e  
l u n c h .  
O n  S u n d a y ,  J a n u a r y  1 3 t h ,  M i s s  
T w i e t m e y e r  e n t e r t a i n e d  t h e  S o p h o -
m o r e  a n d  S e n i o r  C l a s s e s ,  a s  w e l l  a s  
s e v e r a l  o f  t h e  P r o f e s s o r s ,  a t  a f t e r -
n o o n  t e a .  T h e  s t u d e n t s  w o u l d  l i k e  
t o  t a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  o f  e x p r e s s c  
i n g  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e s e  i n -
f o r m a l  t e a s  w h i c h  t h e  p r o f e s s o r s  
h a v e  s p o n s o r e d  f o r  t h e m .  
T h o s e  p r e s e n t  w e r e ,  P r o f .  H i r t l e ,  
D r .  a n d  M r s .  J o h n s ,  P r o f .  a n d  M r s .  
K l i n c k ,  D r .  M o e l l m a n ,  M i s s  R u b y  
K a u f m a n .  P r o f .  R a n d ,  E r l a  M u e l l e r ,  
P r o f .  a n d  M r s .  R i k a r d ,  M i s s  H a u g ,  
M i s s  T w i e t m e y e r ,  M r s .  C l a u s e n ,  
M r s .  L i t t l e ,  M r s .  M c G a r r y ,  M r s .  
F i s c h e r ,  M r s .  B a l l ,  M i s s  N o r m a  E b y ,  
M r .  a n d  M r s .  J . P .  M a y l a n ,  M r .  a n d  
M r s .  H u b e r t  M i l l e r ,  M a r j o r i e  C o o -
p e r ,  E a r l  T r e u s c h ,  M a r j o r i e  B r o w n ,  
H o w a r d  B r o w n .  M e r v y n  N e e b ,  M a r y  
H o f f m a n ,  M a r t y  S t o c k m a n ,  E l a i n e  
S m i t h ,  J a m e s  D a u p h i n e e ,  N e l s  A l l e s ,  
A l v i n  B a e t z ,  F r e d  N e u . d o e r f f e r ,  J a c k  
H a r p e r ,  L u c y  K u n t z ,  R a l p h  T a i l b y ,  
C l a i r e  P o p e ,  H e r b  B r e n n a n ,  E l s a  
C h r i s t i a n s e n ,  H a r r i s  V e i t c h ,  P a u l  
M a r k o v i t s ,  M a r y  T a i t ,  S a l t y  M a c -
D o n a l d ,  P e r l e  F e t c h ,  W i l t o n  E r n s t .  
C l i f t o n  M o n k ,  R o b e r t  T e g l e r ,  N o r m  
B e r n e r ,  M a r y  M c G a r r y ,  B e r y l  L a k e .  
A l v i n  S c h w e i t z e r ,  F r e d a  S c h a e f e r ,  
P a u l  E y d t ,  E v e l y n  M o r e ,  R u b y  
H u m p h r i e s ,  S a l l y  S c h m i d t .  
H e a r d  F r i d a y  n i g h t  a s  t h e  g u e s t s  
d e p a r t e d  - " S o m e  o f  t h e s e  g i r l s  
m u s t  t h i n k  t h i s  i s  L e a p  Y e a r . "  
M r .  F r e d e r i c k  N e u d o e r f f e r ' s  c o n -
t r i b u t i o n  t o  t h e  e v e n i n g ' s  e n t e r t a i n -
m e n t  w a s  a p p r e c i a t e d  b y  a l l  t h e  
g u e s t s  a n d  s e r v e d  a s  a  p l e a s i n g  
b a c k g r o u n d  w h i l e  l u n c h  w a s  b e i n g  
s e r v e d .  
C e r t a i n  o f  o u r  n u m b e r  w e r e  
s h o w e r e d  w i t h  V a l e n t i n e  g r e e t i n g s  
w r i t t e n  o n  t h e  t a l l y  c a r d s .  O h  w e l l ,  
t h a t  j u s t  s h o w s  w h e r e  t h e  s u b c o n -
s c i o u s  · m i n d  w a n d e r s  w h e n  p l a y i n g  
b r i d g e .  
I t  s e e m e d  t h a t  t h e  H a n o v e r i a n  
g e n t l e m e n  i n  o u r  m i d s t  m o n o p o l i z e d  
t w o  o f  o u r  c o - e d s  a s  t h e y  p l a y e d  
b r i d g e  i n  o n e  c o r n e r  o f  t h e  r o o m  
a l l  b y  t h e m s e l v e s ,  n e v e r  m o v i n g  t o  
o t h e r  t a b l e s  a s  d i d  o t h e r  o f  o u r  
g u e s t s .  
O n e  o f  o u r  c o - e d s  m u s t  h a v e  h a d  
a  p r e m a t u r e  a t t a c k  o f  t l : l e  s p r i n g  
C O - E D  N I C H E  
W e  w o n d e r : -
- D o  t h e  l o c a l  b a r b e r s  o b j e c t  t o  s e r -
v i c e s  b e i n g  r e n d e r e d  b y  o u r  v e r y  
e f f i c i e n t  c o - e d ,  S a l l y  S c h m i d t ?  A f -
t e r  a l l ,  s h e ,  t o o ,  h a s  g o o d  r e f e r e n c e s .  
- W h y  h a v e  t h e  B o o k - s t o r e  p r o -
p r i e t o r s  b e c o m e  s o  g e n e r o u s  a s  t o  
f l a v o u r  s o m e  o f  t h e i r  m e r c h a n d i s e  
w i t h  r o o t - b e e r ?  ( S a m p l e  a d v e r t i s -
i n g ) .  
- W i l l  M i s s  H a u g  a n d  N o r b e r t  J e f -
f e r s  k i n d l y  h o l d  a  t i d d l i - w i n k s  f o r  
t h e  b e n e f i t  o f  a l l  s t u d e n t s  i n t e r -
e s t e d  i n  l e a r n i n g  t h e  g a m e ?  
- - -· -
- W h a t  i s  t h e  b e s t  t h i n g  t o  d o  w h e n  
o n e  l o s e s  t h e  a c e  ' o  h e a r t s  f r o m  h i s  
h a n d  i n  a  b r i d g e  g a m e ?  
- H a s  S a n t a  p a i d  a  v i s i t  t o  o n e  o f  
o u r  F r e s h m e n  f r i e n d s  w h o  i s  n o w  
p r o u d l y  d i s p l a y i n g  a ·  b i t  o '  S c o t c h  
i n  t h e  f o r e ?  
T H E  L m R A R Y  R E C E I V E S  
M A N Y  G I F T S  
T h e  l i b r a r y  h a s  b e e n  s t r e n g t h e n e d  
d u r i n g  t h e  p a s t  f e w  m o n t h s  b y  t h e  
g e n e r o s i t y  o f  g r a d u a t e s ,  v a r i o u s  o u t -
s i d e  s o c i e t i e s ,  a n d  i n d i v i d u a l  f r i e n d s .  
A n y  c o n n o i s s e u r s  o f  s l a n g  a r o u n d ?  
W e l l  h e r e  a r e  a  f e w  f o r  y o u  -
J a m  s e s s i o n - a  l u s t y  n o i s y  a r g u -
m e n t  o p e n  t o  a l l  c o m e r s .  
T o  j e l l - T o  d a t e  f o r  c o f f e e  a n d  a  
c i g a r e t t e .  
W r e s t l e - A n y  i n f o r m a l  d a n c e .  
T h e s e  w o u l d  h a v e  b e e n  u s e f u l  a  
f e w  w e e k s  a g o -
L i g h t  s i g n a l  p r a c t i c e - L a s t - m i n u t e  
c r a m  j u s t  b e f o r e  a n  e x a m i n a t i o n .  
T h e  m o r g u e  - B u l l e t i n  b o a r d  
w h e r e  e x a m i n a t i o n  r e s u l t s  a r e  p o s t -
e d .  
O f  c o u r s e  n o n e  o f  o u r  c o - e d s  
w o u l d  e v e r  u s e  t h e s e ,  b e c a u s e  w e ' r e  
l a d i e s ,  b u t  n e x t  t i m e  a n y b o d y  
s p r i n g s  a n y  o f  t h e m  w e ' l l  k n o w  
w h a t  t h e y ' r e  t a l k i n g  a b o u t .  
L Y R I C  O N  A  L A D Y ·  
' T w a s  m i d n i t e  a t  t h e  m o n u m e n t  
N o t  a  s t r e e t  c a r  w a s  i n  s i g h t ,  
' C a u s e  S t r a t f o r d  h a s n ' t  g o t  t h e m  
t h i n g s  
A t  t h a t  t h e r e  t i m e  o f  n i t e .  
' T w a s  m i d n i t e  b y  t h e  m o n u m e n t  
B y  g o s h !  b u t  w e  w e r e  r i g h t .  
A n  E s s e x  w a s  w a i t i n g  f o r  h e r  
A t  t w e l v e  b e l l s  T h u r s d a y  n i t e .  
' T w a s  m i d n i t e  a t  t h e  m o n u m e n t ,  
T h e  l i g h t s  w e r e  s h i n i n g  b r i g h t ,  
W h e n  M a r g a r e t  m e t  h e r  J o h n n i e .  
H o n e s t ?  t h a t  l a t e  a t  n i g h t ?  
I  h e r e b y  d e c l i n e  t o  a c c e p t  f u l l  r e -
s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  a b o v e .  
G i r l s  l i k e  m e n  w h o  
s h a v e  a t  l e a s t  o n c e  i n  a  w h i l e ,  
h a v e  n o  m o u s t a c h e s ,  ( w e  f l a t t e r  
y o u ) ,  
a r e n ' t  c o n c e i t e d ,  
w a l k  o n  t h e  o u t s i d e  o f  t h e  s t r e e t ,  
d o n ' t  p l a y  c a r d s  w i t h  t h e i r  c i g -
a r e t t e s  i n  t h e i r  m o u t h s ,  
w e a r  s h o e s  t o  c l a s s e s ,  
c a r r y  o n  a  c o n v e r s a t i o n  w h e n  
t h e y  e a t  a t  t h e  B o a r d i n g  C l u b .  
c o n f i r m e d  a  f i n e  t r a d i t i o n  b y  d o n a t -
i n g  a  t w o  y e a r s '  s u b s c r i p t i o n  t o  t h e  
" N a t i o n a l  G e o g r a p h i c  M a g a z i n e , "  
T h e  t r a d i t i o n  w a s  b e g u n  b y  t h e  C l a s s  
o f  1 9 3 6 ,  w h i c h  s u p p o r t s  a  s u b s c r i p -
t i o n  t o  t h e  " A t l a n t i c  M o n t h l y . "  T h e  
m a g a z i n e  s e c t i o n  o f  t h e  l i b r a r y  a l s o  
r e c e i v e s  w e e k l y  e d i t i o n s  o f  t h e  " N e w  
Y o r k  T i m e s "  f r o m  P r e s i d e n t  C l a u s -
e n .  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n -
t a r i o  t h r o u g h  t h e  l i b r a r i a n ,  P r o f e s -
s o r  F r e d  L a n d o n ,  h a s  g i v e n  h u n -
d r e d s  o f  b o o k s  d u r i n g  t h e  l a s t  f e w  
y e a r s ,  a n d  h a s  r e c e n t l y  a d d e d  2 7  
v o l u m e s  o f  s e l e c t e d  d u p l i c a t e s .  A  
n u m b e r  o f  s p e c i a l  F r e n c h  b o o k s  o n  
l o a n  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  l i b r a r y  a r e  
n o w  a v a i l a b l e  t o  W a t e r l o o  s t u d e n t s .  
M r .  A .  A .  L a i n g  o f  L i n w o o d  h a s  
g i v e n  a  c o m p l e t e  s e t  o f  A l f o r d ' s  
G r e e k  N e w  T e s t a m e n t  a n d  o t h e r  
v o l u m e s .  
T h e  U p p e r  C a n a d a  B i b l e  S o c i e t y  
h a s  p r e s e n t e d  t w o  v o l u m e s  o n  t h e  
B i b l e .  
T o  a l l  w h o  h a v e  g i v e n  s o  g e n e r -
o u s l y  t o  t h e  l i b r a r y  t h e  c o l l e g e  a n d  
s e m i n a r y  e x t e n d s  i t s  s i n c e r e s t  
t h a n k s .  
C a r l  F .  K l i n c k  
L i b r a r i a n .  
W H E R E  A R E  O U R  D R A M A T I S T S !  
S o m e  f e w  w e e k s  a g o  i t  w a s  r e g r e t -
t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  m a -
t e r i a l  i n  t h e  s c h o o l  f o r  d r a m a t i c  
a c t i v i t y  o n  a n y  l a r g e  s c a l e .  
M r .  W a l t e r  M u e l l e r  h a s  p a i d  m o r e  
t h a n  $ 7 5 . 0 0  f o r  t h e  r e b i n d i n g  o f  
b o o k s  a n d  f o r  o t h e r  e s s e n t i a l  r e -
p a i r s  i n  t h e  T h e o l o g i c a l  L i b r a r y .  
M i s s  F l o r e n c e  M u e l l e r  a n d  M i s s  I r l a  
M u e l l e r  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  s u b -
s t a n t i a l l y ,  t h e  l a t t e r  b e i n g  n o w  e n -
g a g e d  i n  w o r k i n g  p e r s o n a l l y  o n  t h e  
c a t a l o g u i n g  o f  d u p l i c a t e s  a n d  r a r e  
v o l u m e s .  
T h e  U n i v e r s i t y  W o m e n ' s  C l u b  o f  
K i t c h e n e r  a n d  W a t e r l o o  h a s  g i v e n  
n e w  e v i d e n c e  o f  i t s  i n t e r e s t  i n  t h e  
c u l t u r a l  w o r k  d o n e  a t  t h e  c o l l e g e  
b y  g i v i n g  a  c h e q u e  f o r  $ 1 1 . 5 0 ,  w h i c h  
h a s  b e e n  u s e d  t o  b u y  e s s e n t i a l  b o o k s  
f o r  t h e  n e w  c o u r s e  i n  A m e r i c a n  L i t -
e r a t u r e .  
D u r i n g  t h e  p a s t  m o n t h ,  v a r i o u s  
L i t t l e  T h e a t r e  g r o u p s  h a v e  d r a w n  
o n  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  C o l l e g e  f o r  
t a l e n t ,  a n d  h a v e  b e e n  v e r y  s u c c e s s -
f u l .  A m o n g  t h o s e  w h o  h a v e  a l r e a d y  
a p p e a r e d  i n  p l a y s  o u t s i d e  o f  C o l l e g e  
a c t i v i t i e s  a r e  H a r r i s  V e i t c h ,  M a x  
M a g e e  a n d  F r e d  N e u d o e r f f e r .  
T h e  H a n o v e r  d i s t r i c t  o f  t h e  L u t h e r  
L e a g u e  o f  C a n a d a  h a s  g i v e n  $ 2 0 . 0 0  
f o r  u s e f u l  b o o k s  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  
l i b r a r y .  
T h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  o f  1 9 3 7  h a s  
N o t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r a i s i n g  
m o n e y  s h o u l d  p l a y s  b e  c o n d u c t e d ,  
b u t  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d i s p l a y i n g  
t a l e n t  a n d  d r a m a t i c  a b i l i t y  w i t h i n  
t h e  s c h o o l .  W a t e r l o o  h a s  a l w a y s  
b e e n  n o t e d  f o r  t h e  e x c e l l e n t  q u a l i t y  
o f  i t s  p l a y e .  I s  t h e  y e a r  ' 3 8  g o i n g  t o  
w i t n e s s  a  d e p a r t u r e  f r o m  t h e s e  h a r d -
e a r n e d  l a u r e l s  e s t a b l i s h e d  b y  t r a -
d i t i o n ?  
c l e a n i n g "  i n  3 1 0  i s  f i n i s h e d  f o r  a n -
o t h e r  w e e k .  B o o k s  a r e  b a c k  i n  p l a c e ,  
t h e  d e s k  i s  i n  o r d e r ,  t h e  w a s t e - b a s -
k e t  i s  e m p t y  a n d  - u g h ,  h o w  I  h a t e  
t h e  s i g h t  o f  a n  e m p t y  w a s t e  b a s k e t !  
W h e r e  i s  s o m e t h i n g  I  c a n  t h r o w  i n t o  
i t  j u s t  t o  r e l i e v e  t h a t  h i d e o u s  n o t h -
i n g n e s s ?  M y  e y e  l i g h t s  o n  " T h e  N a r -
r a t o r , "  a n d  a f t e r  m a k i n g  c e r t a i n  
e x c i s i o n s  ( t h e r e  i s  a n  a r t i c l e  o n  t h e  
l a t e  R a l p h  C o n n o r ' s  l a s t  b o o k  " H e  
D w e l t  A m o n g  U s "  t h a t  I  w a n t  t o  
s a v e ,  b u t ,  w i t h  t h e  p o s s i b l e  e x c e p -
t i o n  o f  a  r e v i e w  o f  " T u r n i n g  
W h e e l s , "  n o t h i n g  e l s e  o f  i n t e r e s t  i n  
i t )  I  c a s t  t h e  r e m a i n d e r  g l e e f u l l y  
i n t o  t h e  v a c u u m  t h a t  w a s .  N o w  m y  
m i n d  i s  a t  r e s t  a g a i n - t h e  w a s t e -
b a s k e t  i s  n o  l o n g e r  e m p t y .  
B u t  w h e n c e  t h i s  f e e l i n g  o f  a b h o r -
r e n c e ?  S u r e l y  a n  e m p t y  r e c e p t a c l e  
i s  n o t  a n  i n d i c a t i o n  o f  a n y  u n d e -
s i r a b l e  c h a r a c t e r i s t i c  b u t  r a t h e r  a  
s i g n  o f  c l e a n l i n e s s  a n d  o r d e r ?  M a y b e  
- b u t  t o  m e  i t  s y m b o l i z e s  m e n t a l  
s t a g n a t i o n .  T h e  m i n d  i s  l i k e  a  f i l i n g  
c a b i n e t ,  c o n s t a n t l y  r e c e i v i n g  n e w  
i m p r e s s i o n s ,  m o r e  d a t a .  T h e s e  i t  a c -
c e p t s ,  c l a s s i f i e s ,  l a b e l s  a n d  s t o r e s  f o r  
f u t u r e  r e f e r e n c e .  B u t  t h e  c a p a c i t y  
o f  t h e  m i n d ,  l i k e  t h a t  o f  t h e  f i l e ,  i s  
l i m i t e d .  T o  m a k e  r o o m  f o r  t h e  n e w ,  
t h e  s u p e r i o r ,  t h e  e s s e n t i a l ,  t h e  m i n d  
m u s t  b e  a c t i v e  i n  t h r o w i n g  o u t  t h e  
o l d ,  t h e  i n f e r i o r ,  t h e  s u p e r f l u o u s .  T h e  
a c t i v i t y  o f  t h e  m i n d  i s  i n d i c a t e d  b y  
t h e  s t a t e  o f  o n e ' s  m e n t a l  w a s t e -
b a s k e t .  T h a t ' s  w h y  I  a b h o r  t h e  e m p -
t i n e s s  o f  i t s  " w i r e  a n d  t i n "  c o u n t e r -
p a r t .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a n  o v e r - f i l l e d  
w a s t e - b a s k e t  s u g g e s t s  a n  e x t r e m e  
o r  a  s u p e r f i c i a l  a c t i v i t y  o f  t h e  m i n d .  
I t  s h o w s  t h a t  t h e  m i n d  h a s  a c c e p t e d  
s o  m u c h  i n t o  i t s  " f i l e s "  t h a t  i t  h a s  
h a d  t o  e l i m i n a t e  m a n y  i d e a s  a n d  
s t a n d a r d s  p r e v i o u s l y  h e l d  t o  b e  
w o r t h w h i l e .  B a s e d  a s  i t  o f t e n  i s  o n  
t h e  f a l s e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  n e w  
i s  n e c e s s a r i l y  s u p e r i o r  t o  t h e  o l d .  
s u c h  a  r a p i d  a n d  w h o l e s a l e  c h a n g e >  
o f  c o n c e p t i o n s  i s  u n h e a l t h y  - a n d  
m a y  p r o d u c e  a  m e n t a l  h a l i t o s i s .  
M a n y  r > e o p l e  t a k e  m o r e  p r i d e  i n  
t h e i r  i n t e l l e c t u a l  w a s t e - b a s k e t s  t h a n  
i n  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  f i l e s .  " L o o k , "  
t h e y  w i l l  s a y ,  " l o o k  a t  a l l  t h e  o l d  
f o g e y  i d e a s  a n d  b e l i e f s  t h a t  I  h a v e  
t h r o w n  a w a y "  - a n d  t h e r e b y  m a k e  
t h e m s e l v e s  o f f e n s i v e ,  n o t  r e a l i z i n g  
t h a t  n o r m a l  p e o p l e  a r e  r e p e l l e d  b y  
t h e  s m e l l  o f  t h e  r e f u s e ,  m e n t a l  a s  
w e l l  a s  o t h e r w i s e ,  l e f t  b y  t h e i r  f e l -
I f  y o u  h a v e  g o n e  t h b  b r ,  D . . , ;  r  
E d i t o r ,  y o u  w i l l  d o u b t l e s s  b e  t h i n k -
i n g  t h a t  h e r e  i s  s o m e t h i n g  f i t  f o r  t h e  
w a s t e - b a s k e t ,  a n d  u l t i m a t e l y  t h e  
i n c i n e r a t o r .  I  a g r e e ,  b u t  m y  b a s k e t  
a l r e a d y  h a s  i t s  N a r r a t o r  a n d  a l s o  t h e  
r o u g h  c o p y  o f  t h i s  m a s t e r p i e c e -
a n d  y o u r s  i s  e m p t y .  
E d i t o r ' s  C o m m e n t :  M a y  t h e  e d i -
t o r ' s  f i l i n g  c a b i n e t  n e v e r  b e  e m p t y !  
T H E  T R U E  P A C I F I S T  M U S T  F A C E  
T H E  G U N S  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  O n e  
c l a r i n g  o u r  a l l e g i a n c e  t o  P e a c e ,  y e t  
w i l l  r e m a i n  a b s o l u t e l y  n e u t r a l  w h e n  
p e a c e  i s  b e i n g  c r u c i f i e d .  
O n e  g r e a t  l a w  o f  n a t u r e  i s  t h a t  
p a i n  a c c o m p a n i e s  g r o w t h .  V o l u n -
t a r y  p a i n ,  c h e e r f u l l y  e n d u r e d ,  a n d  
w i s e l y  c h o s e n ,  p r o d u c e s  t h e  f i n e s t  
g r o w t h .  T h e  d e r i s i o n ,  o s t r a c i s m ,  j a i l  
t e r m s ,  a n d  f i r i n g  s q u a d s  a t  h o m e  
w i l l  b e  m u c h  m o r e  d i f f i c u l t  t o  e n -
d u r e  t h a n  t h e  p e a c e f u l  " h a r d s h i p s "  
o f  t h e  n o r t h  c o u n t r y .  B u t  e v e r y  j e e r  
w i l l  b e  a n s w e r e d  b y  a  k i n d  w o r d  
a n d  a  l o g i c a l  a r g u m e n t ;  e v e r y  c a s e  
o f  o s t r a c i s m  w i l l  b e  a n s w e r e d  b y  a  
k i n d  d e e d ;  e v e r y  j a i l  t e r m  w i l l  b e  
a n s w e r e d  b y  g r a t e f u l  s u f f e r i n g  f o r  a  
p o s i t i v e  c a u s e ;  a n d  e v e r y  c o n s c i e n t -
i o u s  o b j e c t o r  w h o  f a c e s  a  f i r i n g  
s q u a d  w i l l ,  i n  h i s  m a r t y r d o m ,  g l o r y  
i n  t h e  f a c t  t h a t  e v e r  m o r e  m e n  a r e  
b e i n g  d r a w n  t o  h i s  c a u s e .  P a i n  t h u s  
u s e d .  a n d  n o t  a  h o l i d a y  i n  t h e  n o r t h  
c o u n t r y ,  w i l l  f e r t i l i z e  t h e  g r o w t h  o f  
a  w o r l d  a t  p e a c e .  
W a r  i s  y e t  o n e  s t e p  a h e a d  o f  u s .  
P a c i f i s m  w i l l  p r o b a b l y  n o t  s t o p  t h e  
n e x t  w a r .  Y e t  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  w a r  
d o e s  n o t  s o u n d  t h e  s t o p p i n g  g o n g  f o r  
p a c i f i s m .  R a t h e r  i t  i s  h e r  o n e  g r a n d  
o p p o r t u n i t y  t o  p l a n t  f i r m l y  i n  t h e  
m i n d s  o f  m e n  t h e  f o l l y  o f  s t o p p i n g  
f l o o d s  b y  m e a n s  o f  w a t e r  a n d  w a r  
b y  m e a n s  o f  w a r .  A l l  t r u e  p a c i f i s t s  
m u s t  t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h i s  o p p o r -
t u n i t y  b y  f a c i n g  t h e  g u n s  w i t h  m o r e  
c o u r a g e  a n d  s a c r i f i c e  t b a n  t h o s e  w h o ,  
b y  t a k i n g  p a r t  i n  t h e  w a r ,  a r e  d e -
s t r o y i n g  h u m a n i t y  a s  w e l l  a s  t h e i r  
e n e m y .  
I N V I T A T I O N  G A M E S  
T h e  I n v i t a t i o n  G a m e s  w h i c h  
w e r e  s o  s u c c e s s f u l  l a s t  y e a r  w i l l  b e  
h e l d  a g a i n .  T h e  C o m m i t t e e  f o r  t h e  
G a m e s  t e l . l .  u s  t h a t  t h e  f i n a n c e s  n e -
c e s s a r y  a r e  a l m o s t  a s s u r e d .  W o o d -
s i d e  P a r k ,  K i t c h e n e r ,  w i l l  a g a i n  b e  
t h e  s c e n e  o f  t h e  a c t i v i t y  a n d  t h e  
d a t e  w i l l  b e  A p r i l  3 0 .  F u r t h e r  i n -
f o r m a t i o n  w i l l  f o l l o w  i n  f u t u r e  i s ·  
s u e s  o f  t h e  C o r d .  
' * ' ' * '  
j f  o u r  t ! t b l n g s  
F o u r  t h i n g s  a  m a n  m u s t  l e a r n  t o  d o  
I f  h e  w o u l d  m a k e  h i s  r e c o r d  t r u e ;  
T o  t h i n k  w i t h o u t  c o n f u s i o n  c l e a r l y ;  
T o  l o v e  h i s  f e l l o w - m e n  s i n c e r e l y . ;  
T o  a c t  f r o m  h o n e s t  m o t i v e s  p u r e l y ;  
T o  t r u s t  i n  G o d  a n d  H e a v e n  s e c u r e l y .  
' * ' *  
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
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Pap Four 
DR. S. ECKEL 
Dentist 
King St. S. -Waterloo 
Bank of Montreal Bldg. 
Phone 174 
Richard Braunlich 
Merchant Tailor 
High Class Tailoring and Repairs 
Gents' Furnishings 
9 KING ST. N., WATERLOO 
Phone 7 
Bedford Drug Store 
First Aid Supplies 
Light Lunches 
PRESCRIPTIONS 
Opp. Post Office - Phone 131 
WATERLOO 
DOERSAM'S 
BOOKSTORE 
SCHOOL SUPPLIES 
Loose Leaf Books - All Sizes 
Phone 252 - Waterloo 
Henderson's 
SUNRISE BREAD 
Bread - Cakes - Pastry 
Wm. Henderson & Sons 
Phone 317 - Waterloo 
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Kodaks and Photo Supplies 
Chocolates 
Stationery and Tobaccos 
A. G. HAEHNEL 
YOST'S 
HOME PHOTO STUDIO 
Quality Portraits 
Phone 728 - 21 Lydia St. 
KITCHENER, ONT. 
Strahl's Music Store 
327 King St. West Kitchener 
Musical Instruments, Radios 
Sheet Music of all Descriptions 
Compliments Of 
K. E. BORNHOLD 
Hardware 
Opposite City Hall 
K.itchener Phone 217 
"HOELSCHER" 
For Men's Clothes - You Too 
Will Be Delighted-Come to 
65 King St. E. - Upstairs 
Phone 1070 
(Entrance Behind Lob law's 
Show Window). 
Compliments of 
Maple Lane Dairy 
Limited 
For Good Quality 
Milk, Cream, Buttermilk, Choco-
late Drink, Eggs, Cheese, or 
Neilson's Ice Cream 
Call at Waterloo 856 or 
Stop at 114 King N. Waterloo 
At Graduation 
Time 
The Exchange of Photographs 
With Classmates Keeps School-
Day Friendships For All Time. 
The Binning Studio 
DUNKER BUILDING 
Phone 3277 Kitchener, Ont. I 
The Grand Slam 
Greek 10: Literal Translation: 
Diogcnes-(To a bad musician) 
Hail, o cock! 
Singer-Why do you call me a 
cock·? 
Diogenes-Because, by singing, 
you awaken everybody. 
Monk's interpretation-Ernst. 
What sayeth the fourth floor? 
Morning naps? 
We hear that Claire Pope has 
found a panacea - a certain herb. 
Our newly-wedded professor is 
doing nobly under the capable 
coaching of his wife. 
And why does another professor 
seem so happy these days? 
Harper-"My girl-friend and I had 
a cruise to the West Indies last year." 
Jeffers-" Jamaica?" 
Harper-"No, she came willing-
ly." 
We heard this one on the BBC 
Music Hall program. 
A famous doctor, who was an 
equally famous actor, was once in-
vited to remove a boy's tonsils be-
fore a group of medical students at a 
famous university. Everything prog-
ressed wonderfully and when he had 
finished, the students applauded him 
leudly. This brought out the true 
actor's instinct, so he took out the 
boy's appendix, as an encore. Yah! 
She-Do you drive with one hand? 
Magee-Assuredly. 
She-Then have an apple. 
From the "Dal. Gazette." 
How sweet to hear the chapel bell, 
That calls us to our pews, 
But sweeter still to lie in bed, 
And have another snooze. 
We are sorry to hear that Cliff 
Thompson is too busily engaged to 
pay attention to the co-eqs any 
more. 
Neudoerffer-Have you ever felt 
like falling through a floor? 
Alles-Only once. 
Neudoerffer-When was that? 
Alles-When I moved into a new 
fiat and there was a nice blonde on 
the floor below. 
Did J. D. notice that St. Valen-
tine's Day was also full moon? 
This one has an economics "ring" 
to it: 
On Monday the big blonde went 
swimming with a banker and on 
Tuesday she floated alone. 
And another: 
"You're like a promissory note; 
it's an obligation but I have to meet 
you." 
To whom could this apply? 
Now I sit me down to sleep, 
The lecture's dry; the subject's deep. 
If he should quit before I wake, 
Give me a punch for goodness' sake. 
Thanks to the 'Aquinas.' 
"What's in those bags?" 
'·My knees." 
Ja, aufwiedersehen! 
IN THE ARCHIVES 
We present some of the "high 
spots" of Volume 2 No. 1 of the Col-
lege Cord <Feb. 3, 1927). Perhaps 
some of our old subscribers will re-
member them. 
-Pioneer Lutheran pastor, Rev. Dr. 
Frederick Veit, of Kitchener. pass-
es after long illness; supported 
movement to build college and 
seminary at Waterloo. 
-New Officers elected at the Athen-
aeum. Garnet Schultz '27 elected 
presidEOtJ.t. 
-Semester opened with impressive 
ceremony. Holy Communion cele-
brated in chapel. 
-Rev. Prof. E. Neudoerffer, B.A., 
was appointed House Father and 
chaplain of the seminary as well 
as Dean of the Theological Facul-
ty. 
-Students anxiously await results 
of first semester examinations. 
-St. Jerome's College defeats Wa-
terloo College basketball team 
19-14. 
Vol. 2 No. 2 
-Athenaeum hears address on fam-
ous classic; Mr. B. W. Grigg de-
livers address on "Paradise Lost." 
-Examination results of first seme-
ster; Waterloo students maintain 
an average of 66 per cent. 
-Germania Verein holds semi-an-
nual meeting. J. Walter Goos elect-
ed pfesident, Dr. Schorten. hon-
orary president. 
-Sophomores hold class banquet: 
Class '29 enjoy squab dinner. 
-Rev. C. H. Little B.A., D.D. elected 
a member of the Senate of the 
University of Western Ontario. 
I 
THE COLLEGE CORD 
CHURCH CHALLENGED 
BY SOCIAL ORDER 
Continued from Page 1 
The more moderate of the Confes-
sional Front group and the greater 
proportion of the German Christians 
have succeeded reasonably well in 
doing this. One feels, in listening 
to their sermons. that they have 
caught the pulse of the times, that 
there is really vitality to their 
Christianity. 
The extreme rightists in the Con-
fessional Front, of whom apparently 
Niemoeller is one of the leaders, 
have not been able to reconcile their 
religion and politics. That too is ap-
parent from their sermons. Preach-
ing the unadulterated word of God 
is not the issue. That is only the 
screen behind which they are hiding. 
The fact is that they have not ac-
cepted the challenge to make adjust-
ments in their religion in conformity 
with rapid changes in other aspects 
of the German culture. They are 
sincere and not lacking in personal 
courage; but they have missed the 
boat. 
At the other extreme are the more 
radical of the German Christians, 
some of whom place so much em-
phasis on the German that there is 
little left for the Christian. Beyond 
them are the so-called neo-Paga'ns 
who would revive the old pre-
Christian forms of worship. They 
are a small group and on the wane: 
they are not to be taken too serious-
ly. for they never were in the boat. 
Then there are the so-called "free" 
churches. which are not "state-sup-
ported.'' I have a cousin who is a 
leading Baptist layman. He tells me 
there has been a decided revival in 
Christianity during the past few 
years. Last August I attended the 
national convention of the Evangel-
ische Christengemeinschaft in Dres-
den. Both these groups are growing 
and going their ways unmolested 
and practically unaffected by the 
controversy raging elsewhere in the 
Prote~tant camp. That is largely 
because they have no political axe 
to grind. 
To summarize: At one extreme 
you have the die-hards of the Con-
fessional Front. at the other the neo-
Pagans. These two groups represent 
'I relatively small proportion of the 
total, but it is from these sources 
that most of the trouble arises. In 
between are the great bulk of the 
German churchmen, comprising 
some of the Confessional Front and 
the majority of the German Christ-
ian group. These have been success-
ful in reconciling their Christianity 
and National Socialism. 
The Germans are fervently pray-
ing fer a great religious Reformator 
who will do for religion what Hitler 
has done for politics, who will give 
them a united Protestant church 
In the meantime the controversy 
goes on. 
BOYS' BASKETBALL 
1938 did not start out too auspi-
ciously for the College team. the 
Twin-City Champions. Their first 
game was against the Intermedi-
ate team of O.A.C. from Guelph 
The game, though fast, was clean 
and did not provide an upset as 
was the opinion at the outset. Wa-
terloo seemed to be a one-man 
team that night as Tailby scored 
all the home points himself. The 
fin'll score was 17-11. 
The above game was played on 
Feb. 1st, and on Feb. 3rd, Water-
loo played the Junior team from 
The University of Western Ontario 
London. This game turned out to be 
a rather one-sided affair with the 
College winning out 31-22. A return 
game is promised in London and 
proves to be very interesting. 
BASKETBALL CHAMPIONSHIP 
WON BY WATERLOO COLLEGE 
Continued from Page 1 
two lovely solo attempts that netted 
four points for him and 29 for his 
team. At the sound of the bell the 
players all but dropped in their 
tracks. The game was a grand di~­
play of a good brand of basketball 
and wonderful condition on the 
part of the players. 
However, a word must be said 
about our substitutes. Surely Water-
loo could not have producerl a 
championshjp team without fine 
subs. They gave the team pn~ctice 
that was usually a tougher test than 
opposing teams could offer. They 
did not offer so much physical sup-
port in the league games, but their 
moral support was worth while. The 
team thanks them sincerely. 
Thanks also to the students. The 
turn-out was fine and the cheering 
was a definite help. The team hopes 
to see all out at the rest of the 
games of this season, and will try 
and win. 
Summarizing the league schedule 
from which Waterloo snatched the 
championship, the table shows four 
wins, two defeats, and one default 
placing Waterloo College in a tie 
for second place, with Goodrich and 
St. Jerome's. 
ATTENDED SKATING PARTY 
A number of students from the 
College and some from the Semin-
ary attended the Luther League of 
Canada skating party which was its twelfth volume. Its fr~nt page 
held Monday night, Feb. 7, at Pres-~ arrangeme.nt IS ver~ stnk~ng and 
ton. Though the ice was in poor the edito:Ial .page IS delightfully 
condition, an enjoyable time was breezy with bits of. new~ a~d com-
reported by all. j ments. The edit.or-m-c~uef IS Dean 
__ 1 A. Meyer.>. Cap1tol 1s m the group 
HEARD BY THE WAYSIDE I of the A.L.C. Universities. 
From recent conversations of some 
of the male students especially those 
of the dormitory, we gather that 
there are several grievances about 
the recently appointed Invitation 
Games Commitee. We hear that the 
president of the athletic directorate 
does not belong to the committee in 
any way but that there is a freshman 
on it. Some who are quite interest-
ed have been completely ignorC'd. 
The general conclusion is that they 
should ignore jumping pits, check- 1 
ing rooms, etc. _ I 
FLASH 
We have just received the news 
that Rev. Frederick H. Goos was 
married to Miss Janet Louise 
Snook, daughter of Mr. and Mrs. 
Harry C. Snook. The wedding took : 
place Feb. 16, 7 p.m., at Zion Luth-
eran Church, Philadelphia Ave .. 
Egg Harbour, New Jersey. Rev. 
Goos graduated from this College 
with his B.A. in, '31 and from Mt. 
Airy Lutheran Seminary with his 
B.D. in '37. The College Cord ex-
tends its congratulatjons to the 
newly-weds. 
CAPITOL CHIMES 
Our circulation department, 
through Mr. Veitch. has added the 
student publication of Capitol 
Chimes, Columbus, Ohio. to our ex-
change list. This publication is in 
Quehl's Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
SNAPPY CLOTHES 
At Popular Prices 
CAP LING'S u it's ne:w 
we have 1t. 
94 King W. 
Kitchener less 10% 
Cook's Home Bakery 
We Specialize in 
CRACKED WHEAT and 
HEALTH BREAD 
Also Pastry and Buns- Waterloo 
THE HUB 
CIGARS - CIGARETTES 
Don't forget to drop in 
and light up 
AT PHILIP'S 
L. J. KLOPP 
Staple and Fancy 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
ERNST'S 
"Where the Good Clothes 
Come From" 
Gents' Furnishings, Boots and 
Shoes 
46 King St. E. Kitchener 
WATERLOO COLLEGE 
Affiliated with the University of Western Ontario 
OFFERS 
The GENERAL ARTS COURSE earning the' Pass B.A. 
Degree and 
HONOUR COURSE earning the Honour B.A. and 
Specialists' standing. 
A good education at the most nominal financiaJ cost 
For Calendar and other information address the Dean 
THEOLOGICAL COURSES FOR DIVINITY STUDENTS 
University of Western Ontario 
London, Canada 
ARTS MEDICINE PUBLIC HEALTH 
WATERLOO COLLEGE IS AFFILIATED 
DEGREES GRANTED: B.A., B.Sc., LL.B., M.A., M.Sc., 
D.P.H. (Diploma) and Certificates C.P.H.N., C.H.A., and 
C.I.N. 
In addition to the usual General and Honour Arts 
Courses attention is called to the following specialties:. 
1. BUSINESS ADMINISTRATION COURSE: A five-year 
Honour Course containing at least three years of special 
training in economics and business. This course is open to 
men only. Special provision is made for graduates of any 
university in other than Business Courses. 
2. SECRETARIAL SCIENCE COURSE: Not more than 
fifteen registrations are permitted in the second year. An 
attractive and in~eresting course for young women who 
desire to procure a B.A. degree and at the same time pre-
pare themselves for positions as private secretaries, etc. 
3. COMMERCIAL SPECIALISTS COURSE: For Secon-
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING COURSE: 
Length of course-five calendar years-one and one-half 
years in the Faculty of Arts, thirty-two continuous months 
in a Training School for Nurses. The final year is spent in 
the Faculty of Public Health. 
5. A PUBLIC HEALTH NURSING COURSE of one year 
is offered to graduate nurses. 
6 SIX-YEAR COURSE IN MEDICINE: For entrance to 
this course Pass Junior Matriculation and Honour Matricu-
lation in English, Mathematics, Physics and French are re-
quired. The attractive features of the Medical Course are 
the clinical facilities provided, the personal attention given 
to students and the thorough preparation for medical prac-
tice. The records made by graduates in the Council Exam-
inations and in their pr<Vessional careers in after years 
should satisfy the most exacting requirements of the med-
ical profession. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, scholarships, etc., write:-
K. P.R. NEVILLE, Ph.D., Registrar. 
